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Школа моделирует процесс воспитания будущего гражданина, определяет 
его жизненно важные приоритеты и ценности, что лежит в основе концептуаль-
ных принципов и практических рекомендаций по вопросам воспитания личности 
в соответствии с глобальными гуманистическими тенденциями, которые устрем-
ляют все воспитательные воздействия на осознание ценности человека. 
 В изучении исследуемой проблемы основным является понятие «ценность 
другого человека». Усиление внимания педагогики к понятию «ценность дру-
гого человека» на современном этапе развития общества определяется рядом 
факторов: во-первых, понятие «ценность другого человека» дает возможность 
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очертить проблемное поле современных образовательных стратегий, задание ко-
торых заключается в формировании диалогической личности, глубоко открытой 
к новому опыту других людей; во-вторых, опора на данное понятие дает возмож-
ность разрабатывать новые образовательные стратегии и методики, которые 
обеспечивают способность личности противостоять деструктивному влиянию 
процессов  отчуждения одной личности от другой  в современном социуме; в-
третьих, благодаря теоретическому аппарату философии диалога можно анали-
зировать глубинные экзистенциальные  «механизмы» формирования личности в 
процессе  общения и  разрабатывать соответствующие практические методики в 
системе образования; в-четвертых, использование понятия «ценность» не в аб-
страктном значении, а  в относительно конкретной ситуации общения с другим 
человеком дает возможность разрабатывать новые подходы к воспитанию. 
В современной системе образования актуализировались предпосылки об-
новления содержания и технологий воспитания, а процесс воспитания переори-
ентирован на новые формы работы, которые презентуют и развивают личность 
ученика, активизируют работу его внутреннего мира, способствуют становле-
нию глубоко осознанного и достаточно глубоко пережитого личностного отно-
шения к той или другой нравственной ценности. Сегодня одно из важнейших 
заданий, которое призвано решать среднее общеобразовательное учебное заве-
дение, заключается в разработке педагогических технологий, которые будут спо-
собствовать воспитанию человека демократического общества, для которого 
ценность другого человека является безусловной «ценностью». 
Анализ научных источников по данной проблеме показал, что воспитание 
ценности другого человека исследовалось разными авторами. Так, в ряде науч-
ных работ отображены важные аспекты отмеченной проблемы: философские по-
ложения о ценности, которые рассматривают ее в неразрывной связи с опреде-
лением сущности человека (М. Бахтин, Н. Бердяев, М. Каган, В. Тугаринов, Л. 
Франк); анализ «Другого» как новой философской категории в исследованиях 
представителей «философии диалога» (Г. Батищев, М. Бахтин, М. Бубер, Э. 
Левинас, Ф. Розенцвейг), которые рассматривали «Другого» как пространство 
нового опыта, который открывается в общении; социологический аспект форми-
рования ценностей как регуляторов социального поведения (О. Дробницкий, А. 
Здравомыслов, М. Рокич, В. Тугаринов, Я. Щепанський, В. Ядов); психологиче-
ские аспекты ценностей как элементы внутренней психологической структуры 
личности (Б. Ананьев, Б. Братусь, М. Гинзбург, С. Рубинштейн, В. Франкл). 
Настоящим открытием ценностного видения другого человека стала евро-
пейская философия XX века. Один из основателей аксиологии М. Шелер подчер-
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кивал, что всевозможное познание ценности является актом преимущества, в ин-
туитивной сути которого устанавливаются ранги ценностей. М. Шелер убежден, 
что личность – носитель ценностей, которые достигаются благодаря любви.  
Среди актов переживания ценностей М. Шелер выделяет также осознание 
сочувствия и ненависти. Он причисляет любовь к актам настоящей симпатии и 
характеризует ее как встречу и соучастие в жизни другого [6, c. 22]. 
В философии проблема ценностей рассматривается в неразрывной связи с 
определением сущности человека, ее творческой природы, ее способности созда-
вать мир и саму себя. Сама категория ценности, как феномен неклассической фи-
лософии, в ХХ веке была глубоко переосмыслена. 
Проблема ценностей не осталась вне поля зрения основоположников со-
временной отечественной психологической науки, которые отстаивали необхо-
димость формирования их у ребенка (Б. Ананьев, Л. Божович, Б. Братусь, Л. Вы-
готский, М. Гинзбург, И. Дубровина, И. Кон, Д. Леонтьев, С. Рубинштейн, А. 
Ухтомский, В. Франкл, Д. Эльконин и др.). Работы этих ученых имеют большое 
значение для понимания закономерностей возрастного развития школьников, 
психолого-педагогических механизмов формирования ценностных форм созна-
ния личности; позволяют рассматривать ценности как стержневое образование 
социальной позиции личности.  
Для личности основная плоскость движения – морально-ценностная. Цен-
ности играют важную роль в формировании личности. Приобретение ценности 
является приобретением личностью самой себя, а также создание эталона, образа 
будущего и оценка деятельности человека из нравственной, смысловой позиции. 
Система ценностных ориентаций выступает в качестве «свернутой» программы 
жизнедеятельности и служит основой для реализации определенной модели лич-
ности. Структура ценностей человека – характер и ранговый порядок ее верова-
ний, выборов, стремлений – отображает конституцию самой натуры (природы) 
человека, качество «человеческого материала», то есть того, чем данный человек 
является, а не того, кем он себя представляет или желает видеть. 
Существенным для нашего исследования является также положение о том, 
что ценности, ценностное сознание лежит в основе целеполагания, так как целе-
вая детерминация человеческой деятельности – это ценностная детерминация. 
Цели могут влиять на человеческую деятельность не только казуально, но как 
идеальные ценности, реализацию которых человек считает своей неотложной 
потребностью или обязанностью. Относительно конкретного человека в каче-
стве ценности может выступить любое явление, как реально существующее, так 
и гипотетическое, которое, приобретая для него интимно-индивидуальный 
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смысл, в определенных общественно-исторических условиях становится ориен-
тиром его жизни. Ценности, в свою очередь, тесно связаны с представлением о 
смысле жизни, который является одновременно и основой развития личности, и 
его результатом. Наличие интереса к смыслу жизни и его активное обсуждение, 
по мнению М.  Гинзбурга, свидетельствует об активно подвижном процессе са-
моопределения [3]. 
Проанализировав разные позиции психологов относительно ценностей, 
можно сделать вывод, что личностные ценности – это сложная иерархическая 
система, которая образуется на переплетении мотивационно-потребностной 
сферы личности и мировоззренческих структур сознания, выполняя функции 
регулятора активности человека. Регулирующая функция ценности может 
реализоваться лишь тогда, когда оно – оценивание – сопровождается 
осознанием, переживанием потребности, освоением, созданием, реализацией 
этой объективной ценности. Лишь в этом случае объективная ценность 
трансформируется в субъективные ценности или ценностные отношения, а 
последние являются отправными для определения жизненных целей или 
нравственных идеалов. 
Система ценностей – психологическая характеристика зрелой личности, 
одно из центральных личностных образований. Она выражает содержательное 
отношение человека к социальной действительности и в этом качестве 
определяет мотивацию ее поведения, влияет на все стороны человеческой 
деятельности. Как элемент структуры личности ценность характеризует 
готовность индивида к осуществлению определенной деятельности, которая 
удовлетворяет потребности и интересы, указывает на направленность поведения 
индивида. 
Особое значение приобретает педагогический аспект в воспитании нрав-
ственных ценностей (Ш. Амонашвили, В.  Караковский, Н.  Никандров, В. Су-
хомлинский, Н. Щуркова и другие). Важным компонентом в воспитании нрав-
ственных ценностей является эмоциональный отзыв на чувства и переживания 
других людей, умение ставить себя на место другого человека. Как через пере-
живание знания приобретают ценностный характер, так и через эмоции проис-
ходит переоценка ценностей, содержания деятельности и жизни человека. Эмо-
ции – это канал, через который педагог может проникать в ценностную и содер-
жательную сферу воспитанника. 
В своих работах доктор педагогических наук Н. Щуркова подчеркивает, 
что школа должна влиять на формирование нравственных ценностей с помощью 
активизации эмоциональной сферы ученика. Ценности усваиваются пережива-
нием, а не лишь логическим пониманием и запоминанием. 
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На глубину нравственного развития и на принцип минимального шага в 
усвоении нравственных ценностей указывает В. Зинченко: «Гигантским шагам 
души» должны предшествовать малые шаги – шаги со-присутствия, со-пережи-
вания, со-чувствия, со-участия, со-причастности, вслушивания в заветное, кото-
рое есть в людях, природе, в произведениях искусства и даже в вещах и домаш-
ней утвари» [4, c. 402]. 
Т. Гаврилова определяет эмпатию как взаимообусловленное единство по-
знавательных и эмоциональных процессов и процесс формирования нравствен-
ных мотивов в пользу другого человека [2, с. 15-16]. С позиций деятельностного 
подхода Стрелкова связывает эмпатию с содействием, которое доводит процесс 
через эмоциональный отклик, затем через отношение и оценку и последующее 
возвращение в собственную реальность с переживанием сочувствия до полного 
раскрытия [5]. На степень сочувствия друг к другу, по мнению А. Бодалева, вли-
яет характер взаимоотношений, ценностная ориентация индивида, его духовные 
доминанты [1, с. 31]. 
Таким образом, недооценка эмоций в общей системе усвоения нравствен-
ных ценностей не всегда предоставляет возможность ученикам реализовать свои 
знания в поведении, поскольку важные социальные эмоции сопереживания, со-
чувствия не развиваются. Из изложенного можно сделать вывод, что работа по 
воспитанию нравственных ценностей должна быть психологически глубокой, 
динамической, индивидуализированной, направленной на активизацию самопо-
знания и восприятие нравственных ценностей. Следовательно, ценности нельзя 
заложить автоматически в сознание ученика. Среди педагогических факторов, 
которые влияют на процесс формирования ценностного сознания ученика, выде-
ляют внешние и внутренние. Внешние факторы связывают с подготовленностью 
учителя, наличием общественно значимых идеалов, общих дел, сформированно-
стью коллектива, позитивным психологическим климатом, наличием общей 
цели жизнедеятельности учеников. К внутренним факторам относят наличие со-
ответствующих установок, ценностных ориентаций, принятия учениками обще-
ственных нравственных норм, включения их в соответствующую деятельность.  
Проанализированные взгляды философов, психологов и педагогов науч-
ной категории «ценность» и стремление их обоснования с позиции нового пони-
мания учебно-воспитательного процесса, подтверждают необходимость пере-
осмысления процесса воспитания, поиска новых подходов к его организации в 
условиях коренной реконструкции современного общества. 
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Аннотация. Раскрывается роль ценностей как базовых причин общественной 
жизни и развития. Показывается значение исследований природы человека как 
основы для выработки ценностей и ошибочность ряда односторонних подходов 
к проблеме. 
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Annotation. The role of values as the underlying causes of social life and development 
is revealed. The importance of studies of human nature as the basis for the development 
of values and the fallacy of a number of one-sided approaches to the problem are 
shown. 
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